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的“天人合一”, 方法论上的致“中和”。总结出“不和则病, 不和则治, 治则和, 和则生, 和则寿”的中医特色思维。
[关键词 ]　“和”; 中和观; 哲学内涵; 中医学; 特色
　　“和”是中华民族五千年生生不息的一个重要因
























































长。“喜怒哀乐之未发, 谓之中; 发而皆中节, 谓之和。中
也者, 天下之大本也, 和也者, 天下之达道也。致中和,
天地位焉, 万物育焉”。“中和”要求人们要恰如其分地
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把握事物发展的“度”, 坚持“过犹不及”和“执两用中”





人。”人体出生后, 生长壮老已, 新陈代谢永无休止, 无












“阴平阳秘, 精神乃治”。阴阳偏颇, 失于中和, 是疾
病产生的根本原因。“阴胜则阳病, 阳胜则阴病; 阳胜则
热, 阴胜则寒”,“阳虚则外寒, 阴虚则内热”, 甚至“阴阳
离决, 精气乃绝”。所以在治疗上强调“谨察阴阳所在而
调之, 以平为期”。正如《素问·生气通天论》所云:“阴
者, 藏精而起亟也; 阳者, 卫外而为固也。阴不胜其阳,
则脉流薄疾, 并乃狂; 阳不胜其阴, 则五脏气争, 九窍不
通。是以圣人陈阴阳, 筋脉和同, 骨髓坚固, 气血皆从。





本原理。五行之间, 以季节为序, 相资生、相养助, 叫五














鼻, 肺和则鼻能知香臭矣; 心气通于舌, 心和则舌能知
五味矣; 肝气通于目, 肝和则目能辨五色矣; 脾气通于











内外, 将人体各部联结成为一个有机的整体, 因此, 在
维持生命活动中意义重大。正如《灵枢·经脉》所说,
“经脉者, 所以能决死生, 处百病, 调虚实, 不可不通。”
十二经脉交接流注始于手太阴肺经, 依次传入足厥阴
肝经, 复注于肺经, 首尾相贯, 如环无端。通则荣, 不通
则痛。
经脉以通为用, 依赖于气血充盈以及气的推动和
固摄功能, 即气血和、营卫和。气血互根, 气属阳, 血属
阴。气为血之帅, 血为气之母。气存血中, 血以载气的同
时, 血不断为气的功能活动提供水谷精微。若“血气不




云:“荣者, 水谷之精气也, 和调于五脏, 洒陈于六腑, 乃
能入于脉也, 故循脉上下, 贯五脏络六腑也”;“卫者, 水
谷之悍气也”。《灵枢·营卫生会》曰:“其清者为营, 浊
者为卫, 营在脉中, 卫在脉外, 营周不休, 五十而复大
会, 阴阳相贯, 如环无端。”营卫本同质, 相互转化, 行于
脉外, 起卫护作用, 固摄营气行于脉内。营卫失和则为
病。《伤寒论》第 95 条云:“太阳病, 发热、汗出者, 此为













所喜攻, 故酸先入肝, 苦先入心, 甘先入脾, 辛先入肺,









之”, 总则仍在于“因而和之, 是谓圣度”。病之轻者, 可
调动人体自和本能使阴阳自和; 病之重者, 不得自和则
予以治疗使和。中医治则中的“寒者热之”(温法) ,“热




高者, 因而越之”(吐法) ,“其下者, 引而竭之”(下法) ,
“其有邪者, 渍形以为汗; 其在皮者, 汗而发之”(汗法)
均属“顺其势而利导之”的例子[8 ]。
清代孟河医家费伯雄在《医醇　义》中云:“疾病虽
多, 不越内伤外感, 不足者补之, 以复其正; 有余者祛












和”。具体运用, 即是不和则病, 不和则治, 治则和, 和则
生, 和则寿。正如《黄帝内经》所言:“其知道者, 法于阴
阳, 和于术数, 饮食有节, 起居有常, 不妄作劳, 故能形
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定于2010 年7 月下旬在内蒙古呼和浩特市召开, 现将征文通知如下。
1. 征稿内容: 中医药、中西医结合在防治肿瘤、心脑血管病、糖尿病、肝病、肾病、脾胃病、痛风、风湿病等难治病方面和常见多发病的经验
和民间疗法。文稿在3000 字左右, 须打印并附500 字文摘和200 字以内作者简介。每位作者限投一篇。2. 其他: (1)本次征文将评选优秀论文,
颁发优秀论文证书; (2)入选的交流论文会后将安排在有关杂志发表; (3)参会代表将授予国家继续教育I类学分; (4) 由中华中医药学会评选
表彰一批优秀学术论文。(5)将邀请有关专家到会作专题学术报告。3. 会议费用: 每位代表须交报名费200 元、会务费750 元。食宿、参观统一
安排, 费用自理; 统一开发票, 有论文发表者另交版面费350 元。
报名方法: 请在2010 年7 月10 日前将交流论文 (无论文者也可报名)和2 寸彩照4 张、个人技术简介和参会报名费200 元, 邮寄至北京市
100036- 98 信箱“第八届中医难治病”会务组李莹莹收, 邮编: 100036。联系电话: 010- 63772051、80693336、13391695320。详情见中国医疗卫
生信息网 (www. ylw sxx. com )和中华中医药学会网 (www. cacm. o rg. cn) , Em ail: 100036- 98@ 163. com
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